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CORRIGENDUM/ERRATUM
Flow Cytometry II: Mass and Imaging Cytometry
H Doan, G.M. Chinn and R.R. Jahan-Tigh
Journal of Investigative Dermatology (2015) 135, 3204; doi:10.1038/jid.2015.368; published online 22 October 2015
Correction to: Journal of Investigative Dermatology (2015) 135, e36; doi:10.1038/jid.2015.263
In the published article “Flow Cytometry II: Mass and Imaging Cytometry” the ﬁrst author’s name is incomplete. The author’s full
name is Hung Q. Doan. The authors regret the error.
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Correction to: Journal of Investigative Dermatology (2015) 135, 2555–2556; doi:10.1038/jid.2015.258
The Table of Contents printed in this issue has an incorrect title for the editorial. The correct title is ‘The FDA: Doctors,
Investigators, and Translational Research’ by Dr. William H. Eaglstein. The publishers regret the error.
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